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A talaj nitrogén-tartalmának és néhány egyéb tulajdonságának változása egy
trágyázási tartamkísérletben csernozjom talajon 





A fenntartható mezőgazdaság egyik legfontosabb célkitűzése, hogy biztosítsuk természeti erőforrásaink – így a talajaink – védelmét, mely
ma gában foglalja termékenységének megőrzését és a környezetkímélő termesztési módok alkalmazását. 
Ahhoz, hogy pontos információt kapjunk a bekövetkezett változásokról, követnünk kell az ásványi tápanyag-utánpótlás hatásait és a be-
ta karítás során a talajból eltávolított tápelemek mennyiségét.
Az élő szervezetek számára a nitrogén létfontosságú elem, a talajban elsősorban szerves formában van jelen. A növények azonban a talaj -
ban található összes nitrogénnek csupán néhány százalékát képesek közvetlenül hasznosítani. A növények az ásványi nitrogént építik be a szer -
vezetükbe. E nitrogénforma a szerves anyagok átalakulásakor, a mineralizációs folyamatok során keletkezik, továbbá a műtrágyázás, az ásványi
tápanyag-utánpótlás során kerül a talajba. 
Dolgozatunk célkitűzése volt, hogy a nitrogén-körforgalom néhány paraméterén keresztül bemutassuk, hogy miként változik a talaj tulaj-
don sága egy trágyázási tartamkísérletben. 
Megállapítottuk, hogy a műtrágyakezelések befolyásolják a talaj pH-ját. A trágyadózisok emelkedésével nőtt a talaj savanyodása, mely a
ni trifikáló baktériumok számával hozható összefüggésbe. A nitrát mennyiségére a vetésváltás és a különböző trágyakezelések is hatással voltak.
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SUMMARY
The most important aim of sustainable agriculture is to ensure our natural resources – such as soils – protection, which includes fertility
preservation and the use of appropriate methods of cultivation.
If we want to get accurate information about the occurred changes, way and danger of changes, we should track the resupply and effect
of the mineral nutrients and the removed quantity of nutrients with the harvest.
Nitrogen is an essential element for living organisms and it is present in the soil mainly in organic form. In general only a low percentage
of the total nitrogen content can be used directly by plants in the soil. The mineral nitrogen is incorporate by plants into our bodies. This
inorganic nitrogen is produced by the transformation of organic contents through mineralization processes and it gets into the soil by
fertilization. This is how nitrogen turnover occurs when mineral forms become organic and organic forms become mineral. 
The objective of this publication was to introduce – through some element s of nitrogen turnover- how changing the properties of soil in
a long term fertilization experiment.
We established that the fertilization is influenced the soil pH. With the increase of fertilization levels increased the acidity of the soil,
maybe it is related with the number of nitrification bacteria. The fertilization and the rotation affected to the quantity of nitrate.
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matosan­ csökkenne.­ Erre­ nyújtanak­ bizonyítékot­ a
nyugat-európai­trágyázási­tartamkísérletek.­Kijelent­-








szün­tetése­ és­ a­ talaj­ termékenységének­ megőrzése
(Kádár, 2005).­











gazdálkodáskor­ –,­ illetve­ a­ műtrágya­ nem­ okszerű
használata­ károsíthatja­ a­ kör­nyezetet­ (Németh­ és
Buzás,­1991;­ruzsányi,­1992;­Sárvári,­1995).­Fontos









































































































































ze­pes-nagy­és­a­N240 P180 K180 dózisú­trágyakezelések
hatására­szignifikánsan­nőtt,­míg­a­trikultúrában­már­a














A talaj kémhatásának és nedvességtartalmának alakulása különböző agrotechnikai tényezők hatására
Table 1: Effects of agrotechnical methods on the change of moisture contant and pH values in the soils
Treatments(1),­Water­contant(2),­Monoculture(3),­Biculture(4),­Tricultre(5),­Non­irrigated(6),­Irrigated(7),­Control(8),­lSD5%(9)




Kontroll(8) 19,48  6,50  5,56     7,65 
N60 P45 K45 19,95  6,36  5,43     8,75 
N120 P90 K90 19,59  6,30  5,38     9,75 
N180 P135 K135 19,46 *5,48 *4,85 *15,00 
N240 P180 K180 19,48 *5,41 *4,79 *15,45 
*SzD5%(9)   1,32  0,80  0,57     0,57 
Öntözött(7) 
Kontroll(8) 18,26  6,34  5,35  10,30 
N60 P45 K45 19,51  6,30  5,18 *11,60 
N120 P90 K90 19,23  5,85  5,00 *13,75 
N180 P135 K135 20,43  5,84  4,86 *14,75 
N240 P180 K180 19,06 *5,42 *4,70 *17,55 




Kontroll(8) 20,29  5,92  4,82  15,05 
N60 P45 K45 19,69  5,75  4,75 *16,45 
N120 P90 K90 19,46  5,66  4,78  15,50 
N180 P135 K135 19,2  5,46  4,54 *10,40 
N240 P180 K180 19,48  5,15  4,34 *18,80 
*SzD5%(9)   1,50  0,94  0,64     0,97 
Öntözött(7) 
Kontroll(8) 19,72  6,38  5,21  12,45 
N60 P45 K45 19,66  6,20  5,00  12,95 
N120 P90 K90 18,90  6,06  5,14  11,15 
N180 P135 K135 20,09  6,07  4,95 *13,90 
N240 P180 K180 20,05  5,76  4,95 *14,05 




Kontroll(8)  20,29  6,02  4,94  12,60 
N60 P45 K45  19,12  5,52  4,74 *14,05 
N120 P90 K90 *21,08  5,85  4,81 *14,80 
N180 P135 K135  20,02 *5,30  4,62 *17,40 
N240 P180 K180  19,99 *4,95  4,32 *22,95 
*SzD5%(9)    0,45  0,58  0,74     1,28 
Öntözött(7) 
Kontroll(8) 19,96  6,37  5,25  10,00 
N60 P45 K45 20,54  6,04  5,02  12,15 
N120 P90 K90 20,40  5,82  4,95  12,80 
N180 P135 K135 19,86  5,62  4,74 *15,35 
N240 P180 K180 19,98  5,62  4,64 *17,00 
*SzD5%(9)   0,92  1,00  0,76     4,33 
 



























dózisig­ növekedett,­ míg­ a­ N240 P180 K180 dózisú
műtrágya­hatására­csökkenést­mutatott.­Tehát­megálla­-






A vizsgált nitrogénformák változása különböző agrotechnikai tényezők hatására




















Kontroll(11)   1,13    49,19      6,48 6,27 
N60 P45 K45   1,16    62,93    12,27 3,77 
N120 P90 K90   1,14    76,17   -10,85 4,68 
N180 P135 K135   1,13 *319,41 *-70,07 8,68 
N240 P180 K180 *2,18 *813,73   -16,30 *9,59 
*SzD5%(12)   0,08    43,04    60,33 1,69 
Öntözött(10) 
Kontroll(11)   1,06    77,36    10,89 6,18 
N60 P45 K45   1,13 *122,29  *22,54 5,77 
N120 P90 K90   1,12 *169,50 *-21,39 7,09 
N180 P135 K135 *1,19 *181,52 *-42,91 5,36 
N240 P180 K180   1,11 *343,92 *-76,95 5,45 




Kontroll(11)   1,18    50,33    9,53 5,91 
N60 P45 K45 *1,14    83,30    6,36 *4,77 
N120 P90 K90 *1,13 *137,92 *40,83 5,68 
N180 P135 K135 *1,12    96,04 *53,56 *3,96 
N240 P180 K180 *1,13 *113,78 *89,34 *4,23 
*SzD5%(12)   0,03    54,57   28,76 0,74 
Öntözött(10) 
Kontroll(11)   1,15    28,73   13,83 4,50 
N60 P45 K45   1,14    36,18     8,95 5,05 
N120 P90 K90 *1,10    96,64 *51,80 4,05 
N180 P135 K135   1,17 *131,58 *63,29 3,45 
N240 P180 K180   1,17 *162,18 *52,88 5,36 




Kontroll(11)   1,18    40,85        2,24 6,09 
N60 P45 K45 *1,11    60,25      34,28 *3,64 
N120 P90 K90 *1,23 *180,35    *63,00 3,86 
N180 P135 K135   1,16 *272,84    *73,55 5,64 
N240 P180 K180   1,16 *210,62    *87,91 4,23 
*SzD5%(12)   0,03    26,36      34,03 2,39 
Öntözött(10) 
Kontroll(11)   1,16    31,62        5,82 4,09 
N60 P45 K45   1,19    80,16      18,31 5,45 
N120 P90 K90   1,19 *309,15 *-148,71 *8,09 
N180 P135 K135   1,15 *393,72 *-201,64 5,00 
N240 P180 K180   1,16 *361,98 *-214,59 6,00 
*SzD5%(12)   0,05    65,34      74,27 3,15 
 

























és­bikultúrában­a­N180 P135 K135 és­a­N240 P180 K180
dózisok­hatására­nőtt­szignifikánsan,­míg­trikultúrában
már­a­N120 P90 K90 dózisnál­is­szignifikáns­növekedést
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